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Уровень благосостояния людей характеризуется получением до-
ходов. Доход – это денежная сумма регулярно и законно поступаю-
щая в непосредственное распоряжение субъекта рыночных отноше-
ний. Другими словами, под доходом понимают общую сумму де-
нежных поступлений и материальных благ субъекта из всех 
источников в течение определенного периода времени [1, с. 284]. 
Статистические данные по Республике Беларусь демонстрируют 
положительную динамику доходов населения: с каждым годом они 
растут. Однако есть основание полагать, что они недостаточно объ-
ективно и точно отражают реальный уровень доходов населения. 
Это прежде всего связано с дифференциацией населения и наличием 
социально уязвимых групп, к которым относятся многодетные или 
неполные семьи, граждане с инвалидностью, пенсионеры, семьи, 
воспитывающие детей с инвалидностью. Объективно их доходы ни-
же среднереспубликанских значений. Имеющаяся в стране статисти-
ческая база отражает усреднённое значение доходов населения и не 
дает детальной характеристики уровня и качества жизни по группам 
населения. 
Полагаем, что для более объективного оценивания доходов насе-
ления, следует усовершенствовать действующую систему их расче-
та. Возможно осуществлять подсчёт доходов по категориям населе-
ния, что позволит увидеть, какие категории населения получают 
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